








その他のタイトル La Poesie non-restituable et la Formation du
narrateur dans “Mujo to ifu koto”: Alain
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Alain. 'Le Maitre de Rh~torique '(Propos du ll mars 1922) Propos I texte etabli et 
pr~sent6 par Maurice Savin, Biblioth~que de la Pleiade. Pal~is: Gallimard, 1956. p.374. 
'(...) qui sont comme des centres de m6ditation. Le beau nous somme de penser. Devant un 
beau vers ou devant une belle maxime, l'esprit est tenu de rendre compte de cet immense 
pouvoir; et, puisque le commentaire n'6gale iamais le trait, c'est la preuve qu'il faut re-
venir et rassembier ses pens6es, comme des troupes, autour du signe.' 
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